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①　晚清文献中称 “福建船政局 ” (1866 - 1907) 为 “福建船政 ”或 “船政 ”, 称 “福建船政 ”, 因为船政设在福建 ;
称 “船政 ”, 因为当时全国仅此一家专门 “船政 ”, 故 “船政 ”成为福建船政局的代称。郑剑顺 : 《福建船政的五种精神 》
[ EP /OL ]. http: / / fuzhou. fznews. com. cn /czwh /whyj/2007 - 8 - 28 /2007828YTD5SFY + PO11432. shtm l [ 2007 - 8 - 28 ].
②　 Ohnuki - Tierney, E. ( ed. ) Culture Through Time: Anthropological App roaches. Stanford University Press. 1990. P4.
③　马尾区区政府 : 《马尾概况》 [ EP /OL ]. http: / /www. mawei. gov. cn / indexview. asp? id = 76. [ 2008 - 4 - 29 ].
④　Tim Cresswell: 《地方 : 记忆、想像与认同 》, 徐苔玲、王志弘译 , 台北 : 群学出版有限公司 2006年版 , 第 16 - 19
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⑤　中国国际广播电台国际在线 : 《福州马尾的 “船政文化 ”》 [N /OL ]. http: / /gb. cri. cn /1321 /2006 /10 /12 /661@
1254245. htm [ 2006 - 10 - 12 ].
　　[摘 　要 ] 在我国遗产 , 特别是近代遗产的各种类型中 , 马尾遗产群是一个非常独特的历史存在和表述
范式。马尾遗产群中包括船政遗产、海洋遗产、军事遗产、战争遗产、工业遗产、教育遗产等 , 它们相互说
明 , 又各自独立。在当今的遗产分类中很难找到任何一种类型可以完整、准确地对马尾遗产群加以确认。其
中许多遗存和遗留惟中国所独有 , 不啻为 “中国遗产 ”。本文以马尾遗产群为例 , 试图说明在当今的遗产运动
中突出我国独特遗产类型价值的重要性。
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　　马尾作为近代中国海洋强国的一个遗产见证 ,
其历史重要性非常独特。它曾是中国与世界交流
的口岸 , 海上丝绸之路的起点之一 , 中国现代工
业、军事 (海军摇篮 ) 和教育崛起的重要说明 ,
更是一个独特的文化 ———船政①文化的诞生地。然
而 , 迄今为止 , 人们对它的认识与其历史文化遗
产价值相比却很不相衬。这种历史的 “忘却 ”与
“记忆 ”本质上是一样的。“历史记忆 ”其实同时
意味着 “历史失忆 ”; 因为历史的记忆不仅使之成
为历史构成的一个部分 , 也成为无数历史 “遗留
物 ” ( survivals) 的 “幸运者 ”, 属于人们主观因
素和文化视角的选择对象②。
马尾位于中国沿海的闽江入海口 , 是福建的
海上门户。关于马尾的得名 , 说法颇多 , 一说因
地处马江之尾而得名。另据 《闽县乡土志 》, 闽东
下游浮礁若马 , 礁西马头江、礁东马尾江 , 旧镇
在马尾江边 , 故叫马尾 , 又称马江③。还有一类似
的说法 , 因闽江下游马限村有块石头 , 形如马 ,
头向罗星塔 , 尾向马尾街 , 故名马尾。命名看似





“马尾船政文化 ”滥觞 , 同时被认为是我国 “近代
工业的摇篮 ”和 “海军发源地 ”。那里有福建省最
大的造船基地马尾造船厂 , 有被称为 “闽江门户
标志 ”, 有被称为 “中国塔 ”的千年古塔――罗星
塔 , 以及一切与 “船政文化 ”有关的历史遗迹⑤。
311
史学家曾经说 : “读懂了马尾的 ‘船政 ’二字 , 就
读懂了中国近代史。”①
“船政”是晚清时期对造船、修船、驾船及相
关事务的统称。存续于 1866 - 1907年的清政府
“福建船政局 ”管辖的事务包括 : 造船、修船、学




当时中国海权日衰、列强入室的颓势 , 日思振作 ,
以图复兴 , 经过多年深思熟虑终于在其任闽浙总
督时选定福建马尾兴建现代化造船厂 , 并于 1866
年 6月 25日向清廷呈上其著名的 《试造轮船先陈
大概情形折 》, 由于左宗棠的准备、舆论工作做得
很充分 , 且很快就制订出一份 《创设船政章程 》,




“前言 ”中有这样一段总结性的文字 : “19世纪中




治五年 (1866年 ) , 闽浙总督左宗棠奏准创建船
政 , 择址于福州马尾 , 首任船政大臣沈葆桢接办。
船政直隶中央 , 设局造船、培养人才、建设海军。
船政借鉴西学 , 造舰船与育才并重 , 终为中国近








我国历史悠久 , 文化遗产丰富 , 那些近代的
遗产往往被轻视 , 仿佛 “古董 ”, 以年代久远诂其





2002年 6月 ) 的世界遗产类型 (这里主要针对文
化遗产和混合遗产 , 其中文化遗产又按照形式和
功能进行了更细致的分类 ) 和区域 (按照世界遗
产委员会五大分区 ) 进行对比研究⑤, 可以看到世
界文化遗产的种类数量最多前四位依次为 : 历史
或艺术建筑 (而且值得注意的是建筑还分了另外
一类 : 传统建筑和聚落。如果将建筑分为一大类 ,
那么建筑的比例就更大 ) ; 古镇 /古城群落 ; 宗教
遗产和考古遗址。专家们在总结中提出联合国教
科文组织世界文化遗产的几个失衡 :
与其他宗教和信仰相比 , 基督教代表性过度 ;
与史前 ( p rehistory) 和 20 世纪相比 , 历史时期
(H istorical periods) 代表性过度 ; 与乡土建筑
( vernacular architecture) 相比 , 精英式建筑 ( “E2
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International Council ofMonuments and Sites, 简称 ICOMOS, 是联合国教科文组织世界文化遗产的官方评估组织。
由联合国教科文组织推动 , 于 1965年在波兰华沙成立。
世界遗产名录与预备名单类型和区域的对比分析 资料来源 : ICOMOS. The World Heritage L ist Filling the Gap s: an
Action Plan for the Future. An ICOMOS study comp iled by Jukka Jokilehto. Paris: ICOMOS, 2005. 备注 : A. 红色数字为某类遗
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cultures) , 尤其是传统的部分 , 以及它们跟其环境





产 ” (现代遗产中包括现代工业遗产 , 如矿厂、铁
路等 , 也包括现代城镇的规划和景观等现代观念






武说 “海者 , 闽人之田也。”这显然是用中国传统
农业伦理和生计模式对沿海地区生产、生计模式









港多 , 对建立沿海航运网 , 面向海内外
极为有利 , 福建港湾受潮汐影响大 , 沿
岸海道输沙量较全国其它沿海地区要小
得多 , 历史上水土流失少 , 淤积趋势不
强 , 加上地理位置适中 , 属南亚热带为





春夏 , 他们北上东北亚的日本、朝鲜 ,
秋季返航 , 返航后紧接着于秋冬远航东





闽为最 ⋯⋯全闽九郡一州 , 以福州为省
城 , 兴、泉、漳在其南 ⋯⋯皆滨于海。
⋯⋯大海汪洋 , 万里无际 , 江浙、登莱、
关东、天津、视若户庭 ; 琉球、吕宋、
苏禄、噶喇吧、暹罗、安南诸番 , 若儿







垣南台 , 水程四十里 ; 下抵五虎门海口 , 水程八
十里有奇。郑和七下西洋多次都是从五虎门开洋




World heritage comm ittee. Convention concerning the p rotection of the world cultural and natural heritage. Report on Expert
Meeting on the“Global Strategy”and thematic studies for a rep resentative World Heritage L ist. (UNESCO Headquarters, 20 - 22
June 1994). Eighteenth session. Phuket, Thailand, 12 - 17 November 1994. 资料来源 : http: / /whc. unesco. org/archive /
global94. htm
辛元欧 : 《船政文化及其源流 》 [ EP /OL ]. http: / / fuzhou. fznews. com. cn /czwh /whyj/2007 - 8 - 28 /2007828









海不是边疆 , 不是边界 , 不是天涯 , 而是自己讨
生活的 “家园 ”( homeland)。家园意味着熟悉、归
属 , 意味着守护 ; 这就是说 , 不仅要打开家门谋
生 (讨海、做买卖 ) , 更要懂得守卫家园。这使得
闽人深谙 “出 - 守 ”的关系。明、清两代政府实
行 “海禁 ”, 朱明王朝 “明初定制 , 寸板不许下
海。”① 洪武七年 (1374年 ) “罢福建、浙江、广
东三市舶司。”② 清代中期官府实行有限的开放 ,
到后来的海防 (抵御外辱 ) , 总是疲于笨拙地管理
沿海和海域。到了洋务运动时 , 终于决定师夷长









基地。其主体是造船舰 (主要是军舰 ) , 培养技术





地文明和羁绊 , 开展与西方 “接轨 ”的海洋政治。
人们可以在中国船政博物馆可以看到这种尝试和
努力 : 中国 19 - 20世纪那些由能仁志士们建造










近代最大的造船厂 , 晚清造船最多的工厂 , 中国
生产的第一艘千吨级舰船 “万年青 ”号 , 远东首
创最大的巡洋舰 “扬武号 ”的生产地 , 生产了中
国第一艘铁胁木壳船 ———“光荣号 ”, 自制了中国
第一艘铁甲舰 ———“龙威号 ”, 制造了中国第一艘







作战的中国飞机 ; 组成了中国近代第一只舰队 ,
生产的军舰完成了中国近海军的第一次远航 , 创
办了中国第一所鱼雷所 , 设立中国第一个海军讲
武堂 , 创办了中国第一所海军大学 , 在马尾 “海
军摇篮 ”培养的海军将领在甲午、甲申两海战中




时都有一个重要理念 : “船厂根本在于学堂 ”。因
此船政在中国近代的教育史也留下了浓墨重彩的
一笔。船政与教育有关的 “第一 ”计有 : 船政学
堂是中国最早的科技专科学校 , 创设的绘事院是
中国近代最早的技工学校 , 创办了中国第一所航
空中专学校 ———勤工学校 , 船政办起中国第一家
电报学堂 , 创办中国第一所飞机潜艇学校 , 成立
中国海军最早的学术团体 ———制造研究社 , 船政
学堂是近代公派留学生最多的学校 ⋯⋯。
船政文化中的教育体制的历史价值主要表现
在 : 1. 突破了闭关自守、盲目自大的传统观念 ,
吸取外来精华 , 传授科学技术 , 重视理论与实践
的结合。2. 教育模式上的突破 , 采用西方形式办
学 , 大胆挑战 “私塾、官学、国学 ”等旧学教育。
3. 革新了沿袭千年的科举制度和重义理、轻技艺
的教育模式 , 规定学生学习期五年 , 四年在校学
习 , 一年到军舰上或造船厂内实习。教育体制的








造的众多 “第一 ”中与社区生活有关的有 : 铺设
了中国第一条海底电缆 , 最早试用了电灯 , 自制
了中国第一台实用的蒸汽机 , 最早用机器制作铜
钱 , 在船政船厂爆发了中国近代最早的工潮 , 创
立了东南第一家客邮 , 船政储才馆是最早的海军
联欢社 , 船政工厂最早替佛塔安装避雷针 ⋯⋯。
左宗棠在创办船政局之初 , 已意识到近代工业从
军用向民用发展的趋势 , 沈葆桢也注意到船政经
费问题 , 并提出了解决的办法 , 建造了三号商船 :
“永保”、“琛航 ”、“大雅 ”。但清朝廷当权者对















兰 ·科尔班对法国钟和钟声的研究表明 , 在法国
乡村各种跟钟有关的不寻常事件背后存在着一个
社会秩序和权力的体系 , 而 “钟 ”正是这一体系
的结点 , 它支配地方的生活节奏 , 确定其空间范
围 , 决定集体和个人的身份 , 表现人们对土地的










卢建一 : 《福州船政文化的渊源与发展 》 [ EP /OL ]. http: / / fuzhou. fznews. com. cn /czwh /whyj/2007 - 8 - 28 /
2007828 lg9 sf + lzcb1073. shtm l [ 2007 - 8 - 28 ].
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2007828 lg9 sf + lzcb1073. shtm l [ 2007 - 8 - 28 ].












































织“文化 /自然 ”遗产类型 , 也不是完整意义上的
“混合遗产 ”, 我们只能勉强以国家遗产、军事遗
产、工业遗产 , 海洋文化遗产的定位来分析马尾 ,
这多少有些削足适履。以上四种类型的遗产并非
出于同一套分类体系 , 国家遗产按照行政等级划














① 参见文化部外联局编《联合国教科文组织保护世界文化公约选编 》,北京 :法律出版社 2006年版。
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　　马尾遗产列表及其分类 (白色表示不属于该类遗产 , 灰色表示属于该类遗产 )
这个表显示出马尾遗产群的异质性主特殊性 , 与
中国众多具有悠久历史的地方相比 , 它显得如此
不同。就名胜古迹而言 , 马尾的古迹谈不上出众 ;
就工业而言 , 其规模和影响谈不上大 ; 就边陲而














一个爱国主义教育基地 , 显然过于 “窄化 ”。马尾
展现了众多异质元素的结构性关系 : 中国和海外 ,

















































① 马尾区区政府 《马尾概况 》 [ EP /OL ]. http: / /www. mawei. gov. cn / indexview. asp? id = 76. [ 2008 - 4 - 29 ].
thoughts; and the one of New Music Movement and Popular L iterature Movement. In these different stages, various
theoretical characteristics are formed.
The Folk Represen ta tion of D isa ster
———From“Memory”to“Record”and to“Rep resentation”
Tatsuh iko Sakura i 76
This paper is a folklore study on disaster. Folk idea p lays a role in the cause, p revention, rescue of disaster.
Folk idea indicates that disaster originates from the gods’warning or decree, and that peop le can p revent disaster
by knowing strange phenomenon, and can avoid disaster by using curse, conjuring, and sacrifice etiquette. Reli2
gion and memorials are useful for mentally reliving peop le from disaster. In the modern study of disaster, folklore
could find out some ways of p sychological rescue from experiential world and then p lay its unique role.
The Sm ithson ian Folklife Festiva l: A M odel for Public Folklore and In tang ible Cultura l Her2
itage
Tim othy L loyd 88
The Sm ithsonian Folklife Festival is an international living museum p resentation of cultural heritage p roduced
each year by the Center for Folklife and Cultural Heritage of the Sm ithsonian Institution, the national museum of
the United States. It includes the participation and the p lan of folklorists from almost all over the world, and the
live performance of folk artists from everywhere. During the past several dozens years, great many valuable materi2
als of living cultural heritage are p reserved. Meanwhile the festival continuously exerts influence on folk culture
and educational guidelines, policies and the development of folklore of every state and community.
M a W e i (马尾 ) —A Pa ttern Represen ta tion of Ch inese M odern Her itage C luster
Peng Zhaorong and L i Chunx ia 113
In China, among heritages, especially the various types of modern heritage, Ma W ei Heritage Cluster is a u2
nique historical existence and rep resentational pattern. Ma W ei Heritage is composed of Chuan Zheng (船政 ) her2
itage, ocean heritage, m ilitary heritage, war heritage, industrial heritage, education heritage and so on, which are
mutually exp lained and respectively independent. Among the modern classification of heritage, it is hard to find
one type that could comp letely and accurately confirm Ma W ei heritage. Many remains and carry - overs merely
belong to China and must be called“Chinese Heritage”. This paper takesMa W ei Heritage as an examp le to ex2
p lain the importance of giving p rom inence to the unique type value of our heritage in the heritage movement.
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